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TLX NR. 145619-Bt0tS-113
BRUXELLES, LE 17 A0UT 1992
NOTE BIO(82)353 AUX BUREAUX IIATIO\AUX
C.C.N1rf,-TtEfl.6t?s DU GROUPE DU PORTE-PAROLE
PROBLEi{ES AGRICOLES (H. VASEY)
1. ''GUERqE DES OEUFSI'
LA PRESSE A FAIT ETAT CES DERNIERS TEIIPS DE DEUX CA;4IONS
TRANSPORTANT DES OEUFS FRANCAIS VEqS LIITALIE OUI ONT ETE
RENVERSES PAR DES PRODUCTEURS ITALIENS. EN REPONSE A DESOUESTIONS, IL CONVIENT DE SIGNALER :
- OUE LE I{IVEAU DES I14PORTATIOIIS D'OEUFS EN ITALIE EST ASSEZBAS : 6.700 TOIINES CO^ITRE UI'IE PRODUCTION I{ATIONALE DE 665.OOOTONNES EN 1981, SOIT A PEINE 1O/O DU t4ARCHE. IL EST VRAI QUE LESII,IPORTATIONS SONT PASSEES A 7.500 TCNNES AU COURS DES CINA
PREI'1IERS f'l0IS DE 1982, r.tAIS uN TEL AccR0ISSEflTENT EsT TR0p LIpITEPOUR PESER SUR LES PRIX.,
OUE LIACCROISSE14ENT CYCLIOUE DE LA PRODUCTION JOINT A UN
TASSEi,IE!'IT DE LA CONSO14IVIATION, A ENTRAINE UNE EAISSE DES PRIX ALA PRODUCT ION ALLANT DE 25 A 4OO/O DANS TOUTE LA COTII,IUNAU TE.,LI ITALIE ETANT f.lOINS AFFECTEE D TAILLEURS OUE CERTAII'{S AUTRESETATS T,1EI,IBR ES. (VO IR TELEX DU 2.7 .1982) .
Z. "GUERRE DE LA DIIIDEI'
EN REPONSE A DES AUESTIOi.IS EVENTUELLES, ILPRECISER CE OUI SUIT : LIEU DE
- A LA SUITE DE LIARRET DE LA COUR CONDATINANT LIINTERDICTIONBRITANNIOUE DES If{PORTATIONS DIOEUFS ET DE VOLAILLES (AFFAIRE DU
NEt'ICASTLE DISEASE), LES SERVICES DE LA COr'1,'4ISSION 0r{T RENCONTREDES ExPERTS BRITAT{NI0uEs LE 28 JUILLET, pouR DIScuTER DES f.toyENS
DIASSURER UN CONTROLE SANITAIRE SATISFAISANT DES I14PORTATIONS,COI'{PATIBLE AVEC LE RETABLISSEII!EI{T DE LA LIBERTE DES ECHANGES.LA SOLUTION ENVISAGEE, OUI SIINSPIRE DU SYSTE14E DANOIS, SERAITBASEE SUR DES CERTIFICATS F0URNIS PAR LE PAYS ExPORTATtUR, trAISIL FAUDRA EI\ICORE DEFINTR LES ECHANTILLONS, LES TESTS DE
LAB0RAT0IRE A EFFECTUER pAR CE DERNIER, ETC.... UNE NOUVELLE
REUNION DES EXPERTS VETERINAIRES DU ROYAUIlE-UNI ET DES PAYSINTERESSES (FRANCE, PAYS-BAS NOTA1414ENT) EST PREVUE POUR LE 23AOUT.,
- EN ATTENDAIIT LA LEVEE DE LIINTERDICTION DES If.IPORTATIONS, LESAUTOR ITES BR ITANNIOUES ONT REFOULE DEUx cAt.lIoNS cHARGES DEDINDES LA SEf"tAINE DERNIERE, CE OUI A A14ENE LES AUTORITESFRANCAISES A PROTESTER AUPqES DE LA COf.If'IISS ION.
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)3. HANIOC
LA COI'1i4ISS IOI'I RENCONTRERA LES 2 ET 3 SEPTE14BRE UNE
DELEGATION DE THAILANDE POUR FIXER LA OUANTITE ADDITIONNELLE DE
i4ANIOC OUE CE PAYS POURRAIT ETRE AUTORISE A EXPORTER VERS LA
c0f,l14uNAUTE EN 1982, C0NF0Rf.1Er,lENT A L ' ACC0RD DE C00PERATI0hl ENTRE
EN VIGUEUR LE lER AOUT. (VOIR BIO(82)332 DU 23 JUILLET 1982).
4. VTN
A T0UTES FINS UTILES, N0US.V0US ENV0y0r,lS UN D0SSIER TRES
c0r,lPLET suR LE VIN, D0NiIANT T0US LES ELET,lENTS UTILES SUR LA
NOUVELLE ORGANISATTON DU I.IARCHE, LE REGIf4E DES ECHANGES, LES
i[ESURES STRUCTURELLES, LES DEPENSES BUDGETAIRES, ETC.. CE
DOSSIER, OUI EST ARTICULE DE FACON A POUVOIR ETRE REGULTEREI'IErlT
MIS A J0UR, EST C0NCU DAVANTAGE C0M14E D0CUf4ENT DE REFERENCE 0uE
C0l.1f,lE N0TE DrIt'lF0Rl.lATI0N, f'tAIS LE TEXTE A ETE REVU pAR LA DG VI
DE SORTE QUIIL PEUT ETRE PUBLIE SI VOUS LTESTI}IEZ UT ILE, PAR
EXEHPLE A LIOCCASIOT.I DE LIENTREE Ef\I VIGUEUR DU NOUVEAU REGI14E LE
1ER SEPTEMBRE PROCHAIN.
5. COT.ITROLES HORfTONES / FRAIICE
DTAPRES DES Ir'lF0Rl,lATI0NS D0llT DISP0SE LA C0rl14ISSI0N, LE
GOUVERNEIIENT FRANCAIS VIENT DE PRENDRE UI.I DECRET D ' APPLICATION
CONCERNANT LE CONTROLE DES RESIOUS DIHOR".IOilIES DANS LES VIAI,IDES
ITIP0RTEES. U!'lE TELLE IIESURE EST C0NF0RtE AU DR0IT
c0Mf'tUNAUTAIRE, A C0NDITI0N 0UE LES C0NTR0LES S0IENT AppLI0UES
D IUI'IE I'lANIERE NON DISCRII.IINATOIRE ENTRE VIANDES IiIPORTEES ET
DIORIGINE NATIONALE.
II. I'IATERIEL DIIFUSE
3 AVIS D IOUVERTURE DE PROCEDURE ANTI-DUt,IPING :
- A) CONCERNANT LES It'lPORTATIONS DE I,tETHENAI,tINE (DCI)
( HEX Af'lETHYLENETETR AM I I'IE ) OR I G INA I R E DE LA R E PUBL IOUE
DEi'I0cRATIOUE ALLEftANDE, D 'UNI0N S0VIETI0UE, DE
TCHECOSLOVAOUIE ET DE ROUNAT{IE.,
- B) CONCERNANT LES PROITLES DIACIER A LARGES BANDES
OR IG II.IA IRES D I ESPAGNE
. C) COiICERI.IA:IT LES IMPORTATIONS DE I'IETHYLAiVIINE, DINIETHYLAi!INE
ET TRI14ETHYLAI,IINE ORTGTNAIRES DE LA REPUBLIOUE
DEI'IOCRATIOUE ALLEIIA\DE ET DE ROUt.lANIE.
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